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ABSTRACT
ABSTRAK
	Pola konsumsi energi yang senantiasa meningkat dari waktu kewaktu menyebabkan kelangkaan energy sehingga hamper  disemua
Negara berpacu untuk membangkitkan energy dari sumber â€“ sumber energy baru. Salah satu yang dipilih adalah energy angin.
Pembuatan pembangkit listrik tenaga angin dengan turbin poros vertikal dapat digunakan sebagai penyuplai tambahan energi listrik
yang kemudian diterapkan pada suatu tempat yang berpotensi memiliki angin yang baik. Manfaat pembuatan turbin angin poros
vertikal ini adalah terciptanya sebuah teknologi baru dalam penerapan sistem konversi energi angin (SKEA) yang digunakan untuk
berbagai keperluan, memberikan solusi terhadap masalah penyediaan energi yang murah dan ramah lingkungan.
	Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada lingkungan Fakultas Teknik Universitas Syiah  Kuala maka dapat diambil
kesimpulan, turbin angin poros vertikal (TASV) yang dibuat dapat menghasilkan tegangan listrik sebesar 4 volt dan arus listrik
mencapai 0,57 amper dengan daya 2,28 watt. Jarak celah blade dan kelengkungan bentuk blade berpengaruh besar pada turbin
angin pada saat turbin berputar.
	Kata Kunci : Turbin angin poros vertikal, energi angin.
